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In addition to working with the Agricultural Survey, Aynor High School students 
compiled Slave Schedules. The editor of this magazine chose these two documents in 
hopes that making this information available to the readers of the Independent Republic 
Quarterly will help us all to better understand the history of our county in the 1850s. 
As with any publication a long list of people are to be thanked. The editor of this 
magazine would like to thank Mr. Darrell Ricketts, Principal of Aynor High School, who 
allowed these publications to be possible. Mr. Ricketts granted the approval for the 
project and provided a purchase order for the manuscripts from the South Carolina 
Archives in Columbia. Mrs. Danielle West, Media Specialist at Aynor High School, 
created the spread sheets upon which the information was recorded. Most of all, the 
students who worked on this project are to be commended. As in all of the documents in 
this series, many students assisted with this document; however, five students took 
propriety interest in seeing this project to publication. Michael Murrow, Phil Lee, Vic 
Hitchcock, Danny Collins and Nicole Dorman worked for weeks compiling and editing 
this work. 
By studying this document, hopefully you will realize how wide spread slavery 
was in Horry County in the 1850s. My students and myself found it interesting how it 
was not only male farmers who owned slaves, but town dwellers, women and even a 
black man (William Burgess) owned slaves. 
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James Beatv 30 50 m b J.J. Kirton 5 40 m b 
40 m b 1S m b 
16 m b 26 f b 
16 m b 4f b 
12 m b 1 f b 
13 m b M. F. Sessions 2 40 f b 
10 111 m 9f b 
Sm b Jane Nonnan 6 60 f b 
7m m 22 m b 
2m m 22 f b 
10 m b 13 f b 
60 m b 10 m b 
4m b 3f b 
45 f b H.D. Hemingway 6 45 m b 
30 f m 45 f b 
12 f m 20 f b 
10 f m 1S f b 
7f m 13 m b 
Sf m Smos. f m 
35 f b C.J. Gore 1 12 f b 
14 f b James Potter s 30 m b 
10 f b 30 f b 
38 f b 30 f b 
20 f b Sm m 
17 f b 7f b 
15 f b Sf b 
Sf b 3m b 
4m b 2m b 
12 m b W. Moore 14 5S m b 
2f b 55 m b 
L.H. Sarvis 9 40 f b 30 m b 
22 m b 23 m m 
22 m b 50 f b 
14 m b 2S f b 
12 m b 1S f b 
10 f b 15 f b 
Sm b 12 f b 
6f b 10 f b 
4f b 10 f b 
Thomas H. Holmes 4 45 m b Sm b 
S5 f b 7f b 
16 f b 1 f b 
12 m b 'Thomas Bessent 3 21 f b 
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Bf b C.E. Ludlam 1 30 f b 
2f b Rebeckah Anderson 4 90 m b 
T.W. Booth 2 24 f b BO m b 
1 f b 30 m b 
John Lee Jr. 1 4 f b 12 f b 
Noah Lee 1 Bf b John G. Anderson 2 1B f b 
John Chestnut 1 45 m b 3mos. f b 
Abraham Smith 7 70 f b G.W. Warde 3 23 m m 
27 f b 21 f b 
9f b ?mos. f b 
7 f b John Brunston 1 60 f b 
5m b l.H. Faulk 1 11 m b 
3f b W.R. Faulk 1 16 m b 
1 f b R.G.W. Grissette 22 55 f b 
W.I. Graham 3 36 f b 55 f b 
1B m b 45 m b 
9f b 40 f b 
Thomas A. Beatv 26 70 f b 36 f b 
60 m b 34 m b 
36 m b 23 m b 
40 f b 23 m b 
30 m b 20 m b 
32 f b 20 f b 
23 m b 18 m b 
20 m b 15 m b 
20 f b 15 f b 
16 m b 15 m b 
15 f b 14 f b 
13 f b 14 m b 
13 m m 11 m b 
11 f b 11 f b 
10 m b Bm b 
Bf b Bm b 
Bm b 14 m b 
10 m b 2f b 
Bf b John Lee Sr. 7 30 f b 
7f b 23 m b 
7f b 20 f b 
6m b 12 m b 
5m b 12 m b 
4m b 4f b 
1 m b 2m b 
1 m b Jerutia Strickland 3 30 m b 
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2S f b 35 m b 
11 f b 32 m b 
Bethel Durant 5 11 m b 2S f b 
10 f b 26 f b 
9f b 17 f b 
7m b 12 f b 
5f b 3f b 
A.J. Graham 15 45 m b 2f b 
35 f b 3rnos. m b 
25 m b James Jenerett 4 24 f b 
23 m b 6f b 
20 m b 4f b 
17 f b 2m b 
13 m b G.L. Johnston 11 70 m b 
12 m b 55 m b 
11 m b 45 f b 
10 m b 35 f b 
9f b 25 m b 
Sm b 23 f b 
7f b 13 m b 
6f b 14 m b 
4f b 10 f b 
Jane Graham 15 60 f b 1 f b 
50 m b 35 f b 
40 f b W.Bovd 2 40 f b 
35 m b 19 m b 
19 m b E.H. Flovd 3 27 f b 
30 f b 5f b 
20 f b 2m b 
16 m b A.H. Johnston 1 14 f b 
12 f b L. T. Jenerett 1 20 m b 
10 m b A.B. Skiooer 4 21 m b 
6m b 21 f b 
6m b 11 f b 
7f b 1m b 
4m b Joseoh B. Graham 1 10 m b 
Sf b John A Johnston 1 15 f b 
Felix Powell 1 70 f b John H. Beatv 4 35 f b 
I Brvant Mincev 1 31 m b 20 f b 
Huah Granaer 3 60 m b 4m b 
37 m b 2f b 
15 f b A.H. Crawford 6 50 m b 
Samuel C. Johnston 10 60 m b 22 f b 
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9m m L.B. Johnston 1 45 f b 
5f b F.J. Spivey? 6 22 f b 
3f b 18 f b 
1 f b 9m b 
Daniel Chestnut 6 50 f b 4m m 
30 m b 1 m b 
28 m b 50 m b 
20 m b John H. Grant 3 60 f b 
23 f b 23 f b 
1 m b 7m b 
Redey Chestnut 1 20 f b John H. Cade 2 76 m b 
W.D. Bryant 16 50 f b 13 f b 
45 f b J.J. Bellame 8 40 f b 
21 m b 25 m b 
18 m b 20 m b 
13 m b 15 f b 
25 f b 10 m b 
9 f b 8m b 
Sm b 6m b 
7m b 4 f b 
5m b Linah Stacey 2 5 f b 
30 m b 4f b 
20 f b Cader Hughes 45 50 m b 
5 f b 45 f b 
2f b 21 m b 
11 m b 15 m b 
3m b 12 m b 
James Howell 2 25 m b 10 m b 
23 m b 23 f b 
John Woodward 1 47 m m 18 f b 
Heniard Cox 2 20 m b 7f b 
18 m b 5f b 
J. N. Booth 3 25 f b 2f b 
2m b 50 m b 
5mos. f b 40 m b 
Wm. Fulwood 1 12 m b 20 m b 
Mathew LinQuish 3 18 f b 12 f b 
3m b 10 f b 
1 m b Sm b 
John R. Thompson 4 23 f b 6f b 
8m b 4m b 
4m b 12 m b 
2 f b 4m b 
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2f b 6m b 
3mos. m b 3m b 
28 f b 3mos. f b 
18 m b David Wheatton 1 10 f b 
15 f b J.H. Vereen 16 35 f b 
12 f b 35 m b 
10 m b 35 f b 
Bf b 16 m b 
25 f b 16 f b 
18 f b 16 f b 
15 m b 12 m b 
12 m b 12 m b 
a f b 10 m b 
10 m b 10 m b 
1 f b a f b 
am b am b 
6m b 6m b 
4f b 6f b 
?mos. f b 4m b 
30 m b 1 f b 
25 m b Martha Durant 21 50 fb 
1 f b 25 mb 
2m b 2a f b 
3f b 4f b 
J.D. Bruton 3 12 m b 2f b 
18 f b 30 f b 
14 f m 23 f b 
J.H. Chandler 1 16 f m 4f b 
John Smith 1. 60 f b 2m b 
Isaac Hardee 2 32 m b 19 m b 
15 f b 15 m b 
Jonah H. Collins 2 22 f .b Sm b 
1mos. m b 16 m b 
Hartford Jones 13 70 f b 15 m b 
35 f b 49 m b 
35 f b 29 f b 
35 m b 14 m b 
35 m b 4f b 
25 f b 50 f b 
1a f b 15 f b 
14 m b Henry Anderson 16 7m b 
10 f b 90 m b 
am b 45 f b 
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34 m b 10 f b 
27 f b 9m b 
25 m b 7 f b 
10 f b 23 f b 
5m b 2S m b 
3f b Wm. Floyd 3 24 f b 
1 f b 4m b 
40 f b 2m b 
13 m b John Meekin s 50 f b 
10 m b 20 f b 
Sm b 16 f b 
Sm b 14 f b 
2 f b 10 m b 
17 m b 5m b 
Benj. Stevens s 30 f b 3m b 
24 m b Smos. f b 
1S m b Samuel Floyd 16 55 m b 
11 m b 50 f b 
5m m 27 f b 
2 f b 27 f b 
James Graham 3 35 f b 17 f b 
13 m b 12 f b 
7m b 16 m b 
Ebenzer Skiooer 3 43 m b 9m b 
50 f b Sm b 
13 m b 7f b 
James Johnston 2 1S m b Sf b 
30 f b 5f b 
W. Johnston 3 75 m b 1 m b 
45 m b Sf b 
24 m b 1 f b 
J.J. Tayler s 2S mb 3 f b 
13 m b Elly Hughes 4 25 f b 
12 m b 11 f b 
Bm b 5f b 
Sf b 1 f b 
4f b D.M. Johnston 6 S5 m b 
Pugh Floyd 11 68 m b 65 m b 
31 in b 28 f b 
29 f b 7f b 
27 f b 4m b 
2S m b 40 f b - - --
24 m b Elizabeth Johnston 24 65 f b 
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52 m b 1B f b 
57 f b 7 f b 
40 f b 2m b 
55 m b J.J. Booth 1 23 f b 
53 m b S.S. Anderson 1 Bf b 
55 m b Petawav (?) cartret 2 55 m b 
45 m b 6f b 
33 f b C.W. Hux 2 12 m m 
30 f b 10 f b 
23 f b Marv Norman 3 53 m b 
15 f b 50 m b 
13 m b 35 m b 
12 m b B.E. Sessions 6 22 m b 
15 m b 20 f m 
10 m b 1B f b 
10 m b 16 f b 
5m b 1 f b 
6m b 14 f b 
6f b M.G. Hart 4 1B m b 
10 f b 18 f b 
2m b 12 f b 
2f b 6mos. f m 
1 mo. f b James Anderson 2 20 f b 
Joseph Johnston 3 40 f b Bf b 
13 m b J.D. Vereen 13 50 f b 
12 m b 35 f b 
Sion Sellers 1 60 m b 27 m b 
S.W. Kirton 1 36 m b 22 m b 
Joseph P. Kirton 10 35 m b 1B f b 
38 f b 13 f b 
20 f b 12 f b 
16 m b 12 m b 
14 m b 10 m b 
10 f b 9f b 
7m b 7 f b 
5f b 4 m b 
3f b 2f b 
1 f b A.J. Willson 11 50 m b 
Moses Anderson 1 Sf b 50 f b 
J.W. Hux 1 4 m b 32 f b 
S.N. Anderson 6 50 m b 27 m b 
27m b 18 f b 
27 f b 15 f b 
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11 m m 4m b 
Sm b 1 mo. f b 
7f b 30 f b 
6f b 11 f b 
6mos. f b 9m b 
W.S. Reaves 4 60 m b 7m b 
55 f b 5f b 
25 m b 3f b 
13 m b 1m b 
Abraham Price 1 23 f b Francis Hurl 4 45 f b 
S.P. Vereen 8 50 m b 30 f b 
40 m b 9m b 
22 f b 6f b 
20 m b Jonah Clarie 1 15 f b 
18 f b Eliz.th. Woodward 3 22 m b 
5f b 21 m b 
3m b i 60 f b 
1 f b Z.W. Dusenbury 1 18 f b 
John (?) Causev 5 33 f b Henrv Buck 133 56 m b 
15 m b i 58 m b 
5m b 34 m b 
9f b 35 m b 
39 m b 40 m b 
Richard Green 29 72 f b 60 m b 
60 m b 52 m b 
60 f b 40 m b 
50 f b 40 m b 
50 m b 38 m b 
35 m b 60 m b 
35 m b 50 m b 
33 m b 60 m b 
24 m b 35 m b 
25 f b 56 m b 
21 f b 55 m b 
19 m b 26 m b 
17 f b 26 m b 
16 m b 30 m b 
16 m b 20 m b 
16 f b 60 m b 
12 m b 40 m b 
6m b 35 m b 
6m b 37 m b 
4f b 55 m b 
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35 m b 1 m b 
21 m b 50 f b 
21 m b 11 m b 
19 m b 50 f b 
36 m b 35 f b 
55 m b 12 f b 
30 m b 10 f b 
28 m b 6f b 
30 m b 2m b 
65 m b 1 m b 
60 m b 30 f b 
48 m b Bf b 
28 m b 6f b 
28 m b 2m b 
22 m b 18 f b 
40 m b I 1 m b 
70 m b 35 f b 
55 m b 13 f b 
40 m b 10 f b 
25 f b 8m b 
25 f b 3f b 
3f b 1 f b 
1 f b 30 f b 
12 m b 35 f b 
10 f b 11 m b 
8m b 9m b 
5f b Bf b 
35 f b 2m b 
16 f b 1 m b 
11 f b 25 f b 
7m b am b 
3f b 1 f b 
6mos. f b 40 f b 
48 f b 13 m b 
28 f b 11 f b 
4f b 6f b 
2f b 3f b 
1 f b 1m b 
40 f b 18 f b 
14 f b 1 f b 
10 m b 50 f b 
7f b 23 f b 
3f b 8m b 
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35 f b 20 f b 
20 f b 9f b 
3f b 3f b 
2 m b 1 f b 
23 f b Jacob Motte Alston S7 40 m b 
40 f b 35 m m 
13 f b 12 f m 
9f b 10 m m 
1 f b I 35 m b 
2m b 35 f m 
55 f b 1S m b 
10 m b 2f m 
9m b 50 f b 
6f b 20 f b 
2 f b 16 m b 
6mos. f b 60 f b 
35 f b 17 m b 
35 f b 15 f b 
6f b 13 f b 
50 f b ' 12 m b 
20 f b 9f b 
3m b 7f b 
W.G.Gordan 1S 50 m b 50 m b 
40 m b 50 f b 
37 m b 20 m b 
33 m b 1S m b 
33 m b 30 f b 
30 m b 25 f b 
25 m b 25 f b 
25 m b Sf b 
23 m b 6mos. f b 
22 m b 30 m b 
20 m b 35 f b 
20 m b 15 f b 
22 m b 20 f b 
18 m b 45 m b 
19 m b 12 m b 
18 m b 10 m b 
15 m b Sm b 
14 m b Bf b 
James E. Dusenbury 1 14 f b 6f b 
Joseph Thompson 6 45 f b 35 m b 
31 m b 30 f b 
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30 m b 20 f b 
8m b 80 m b 
7m b 30 f b 
5m b 3m b 
45 m b 45 m b 
40 m b :J Cannon 1 26 m b 
20 m b C.B. Sarvis 16 57 m b 
15 f b 45 f b 
30 m b 23 m b 
30 m b 20 m b 
5m b 18 m b 
5mos. f b 16 m b 
40 m b 9f b 
38 f b 7m b 
1m b 4m b 
40 m b 45 f b 
35 f b 19 f b 
16 f b 16 f b 
9m b 13 f b 
1 f b 5 f b 
50 m b 11 f b 
40 m b 7m b 
12 m b James Smart 2 45 m b 
Sf b 25 m b 
5f b Samuel Tindall 1 60 m b 
40 m b John Paul 2 60 f b 
35 f b 11 f b 
50 f b Soloman Tindall 1 50 m b 
50 f b John Manning 41 70 f b 
50 f b 45 f b 
18 m b 45 m b 
40 f b 21 m b 
38 f b 18 m b 
15 f b 20 f b 
Sm b 16 f b 
6m b 2m b 
4m b 45 m b 
20 m b 20 m b 
40 iTI b 18 m b 
25 f b 16 m b 
20 m b 13 m b 
12 m b 10 m b 
45 f b 6f b 
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28 f b 1 f b 
9f b Sm b 
7f b 4f b 
5m b 10 f b 
4m b 1 f b 
3m b James McRakin 9 50 m b 
1 f b 52 f b 
30 f b 29 f b 
22 f b 25 m b 
20 m b 20 m b 
18 f b 2m b 
10 m b 1 f b 
6 f b 20 f b 
4m b 20 f b 
3m b W.L. Phillios 11 50 m b 
2m b 39 m b 
1 m b 35 m b 
2B f b 33 m b 
12 m b 18 m b 
10 m b 5m b 
65 m b 1 m b 
70 m b 40 f b 
60 f b 2B f b 
25 m b 9f b 
3m b 1 mos. f b 
2 f b Wm. Graham 7 78 f b 
Larkin Hughes 7 38 f b 35 f b 
6f b 13 m b 
1 f b 11 f b 
12 m b 13 f b 
Bf b Bf b 
Sm b 3f b 
4m b D.W. Oliver 9 4B m b 
James Prestley 1 30 m b 30 f b 
W.H. Johnston 14 30 m b 12 f m 
40 f b 10 f b 
35 f b 12 m b 
25 f b 10 m b 
22 f b 7m b 
1S m b Sf b 
14 m b 1 m b 
6m m U .A. Delettre 24 55 m b 
4f b 19 f b 
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4f b 2m b 
2f b 8mos. f b 
35 f m 30 m b 
16 m m 15 m b 
14 m m Jesse Alford 1 70 m b 
7m m Milton Melin 4 20 m b 
7m m 18 f b 
14 f m 15 f b 
22 m b 2m b 
27 m b James Graham 1 25 f b 
22 f b Wm. BurQess 2 62 m b 
4m b 55 f b 
3m b John M. Tiiiman 57 38 f m 
3mos. m b 17 m b 
10 f b 14 f b 
12 f b 12 m b 
11 m b 10 m b 
Sm b 8 f b 
20 f b 5f b 
17 f b 2f b 
28 m b 10 f b 
6f b 30 f b 
J.D. Oliver 1 11 f m 13 m b 
S.G. Sin!:lleton 8 50 m b 11 f b 
45 m b am b 
30 m b 3f b 
35 m b 45 m b 
50 f m 30 f b 
20 f b 20 f b 
15 f m 5m b 
12 f b 2f b 
John A Clark 16 50 f b 6m b 
30 m b 13 m b 
28 f b 1 f b 
2m b 45 m b 
37 m b 40 f b 
17 f b 14 m b 
2 m b 10 m b 
4mos. m b 25 f b 
19 m b 13 f b 
14 f b 10 m b 
12 f b 6m b 
28 f b 3f b 
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75 m b Bf b 
20 f b 3f b 
10 m b {?) Tillman 12 45 m b 
7 f b 40 f b 
3m b 16 f b 
3m b 14 f b 
22 m b 12 m b 
18 f b 8 f b 
18 f b 5 f b 
3m b 2f b 
1 f b 28 m b 
25 m b 30 m b 
18 m b 30 f b 
35 f b 30 f b 
13 f b Thomas King 1 17 f b 
11 m b J.C. King 4 46 m b 
35 f b 46 m b 
20 m b 30 m b 
30 f m 18 f b 
22 m b G.M. Graham 3 20 m b 
2m b 10 m b 
18 m b 10 f b 
16 m b Francis Cox 1 11 f b 
25 m b Robert Graham 6 40 f b 
45 f b 23 f b 
Benjamin A. Tillman 20 32 m b 10 m b 
50 f b 7m b 
22 f b 4f b 
18 f b 3f b 
3f b J.J. Dunn 2 70 f b 
10 mos. f b 35 m b 
5f b Samuel Brown 2 35 f b 
8 f b 13 f b 
18 f b ,A.B. Skiooer 2 24 m b 
25 f b 22 m b 
24 m b John McDowell 1 45 f b . 
26 f b Wm. McDooNell 1 25 m m 
18 f b Rachel Willson 4 70 m b 
4m b 30 m b 
2m b 45 f b 
1 f b 13 m b 
1 f b J.A. Clardy 6 85 m b 
25 f b 60 f b 
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23 f b 23 f b 
20 m b 23 m b 
20 m b 43 m b 
14 f b 7f b 
David R. Newton 12 S2 f b 3f b 
30 f b Susan Duett 22 60 m b 
1S f m SS m b 
13 m b 32 m b 
12 f m 18 m b 
10 f m 20 f b 
8 f b 1S f b 
6f m 13 f b 
4m m 11 f b 
2f m 6f b 
1m m 9m b 
2S m b 7f b 
Joseph Lee 4 60 f b Sf b 
2a t b 3f b 
6m b 1 m b 
4m b 60 f b 
John Readmon 14 120 m b 30 m b 
60 f b 40 m b 
3S f b 2S m b 
30 f b 23 f b 
30 m b 4m b 
27 m b 1 m b 
2S m b 4S f b 
12 m b Samuel Moore 29 so m b 
9f b 30 m b 
7f b 30 m b 
5m b 25 m b 
5m b 25 m b 
Sm b 2S m b 
9m m 24 m b 
John N. Lee 6 30 f b 23 m b 
Sm b 25 m b 
7m b 24 m b 
6m b 23 m b 
Sm b 2S m b 
1m b 26 m b 
W.W. Waller 8 38 f b 24 m b 
31 m b 25 m b 
20 m m 26 m b 
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24 m b 30 m b 
25 m b 60 f b 
21 m b 50 f b 
22 m b 25 f b 
23 m b 12 m b 
20 m b 9f b 
19 m b 7f b 
18 m b 5f b 
17 m b 3m b 
25 H b 45 f b 
18 f b 15 f b 
15 f b 13 f b 
5mos. f b 10 m b 
Abraham KinQ 1 50 m b 45 m b 
Mary HeminQwaV 24 36 f b 30 m b 
13 f b 30 m b 
10 m b 22 m b 
am b 20 f b 
5m b 1 m b 
3m b 50 m b 
1 m b 30 f b 
30 f b 45 m b 
Sm b 7m b 
4f b John E. Lee 17 25 f b 
1 f b 5m b 
55 f b 4m b 
18 f b 3 f b 
1 f b 2mos. m b 
13 m b 19 f b 
10 f b 4 f b 
33 m b 2m b 
60 f b 3mos. m b 
18 f b 20 m b 
10mos. m b 30 m b 
44 f b 18 f b 
1 m b 16 f b 
80 m b 10 m b 
64 f b 4f b 
Peter VauQht 28 35 f b 70 f b 
12 f b 18 m b 
11 f b W. PVereen 6 60 m b 
10 f b 42 f b 
4m b 20 m b 
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20 m b 38 m b 
16 m b 16 m b 
14 m b 15 m b 
Charles Vereen 7 42 m b 17 m b 
28 f b 30 m b 
20 m b 30 m b 
6m b 30 m b 
3m b 45 m b 
4f b 25 m b 
2f b 25 m b 
Rachel + Marv Lewis 6 52 f b 18 m b 
22 m b 23 m b 
13 m b 25 m b 
18 f b 12 m b 
13 f b 14 m b 
2 f b 10 m b 
Josoeh A. Cox 3 40 m b 12 m b 
20 f b 7m b 
10 mos. f b 4m b 
D. W. Jordon 59 40 m b 1 m b 
40 m b 5 f b 
30 m b 3f b 
25 m b 10 f b 
25 m b 3f b 
40 m b 3f b 
19 m b 1 f b 
23 m b 3f b 
24 m b 35 f b 
34 m b 40 f b 
20 m b 30 f b 
22 m b 25 f b 
20 m b 35 f b 
20 m b 18 f b 
20 m b 15 f b 
35 m b 20 f b 
20 m b John Dunn 2 26 f b 
25 m b 3 f b 
23 m b W.K. Cuckon 2 14 f b 
50 m b 10 m b 
30 m b EliGilli!'.)an 6 35 f b 
25 m b 25 f b 
22 m b 12 m b 
20 m b 6m b 
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1 m b 1 m b 
2 mos. f b Daniel Thomas 1 30 m b 
Henrv C. Williams 12 80 f b Thomas Randall 78 35 f b 
40 m b 75 m b 
35 f b 10 m b 
18 f b 60 m b 
17 f b 70 m b 
15 \f b 60 f b 
10 m b 16 f b 
Bf b ; 45 f b 
7f b 14 f b 
6f b 10 f b 
4f b am b 
1 f b 40 m b 
W.G. Bellame 3 35 m b 35 m b 
10 f b 12 m b 
9 f b 10 m b 
J.J. Gore 13 70 m b 6f b 
65 m b 2 f b 
55 m b 35 f b 
40 m b 35 m b 
25 m b 20 f b 
22 m b 5f b 
30 f b 4m b 
15 m b 18 f b 
14 m b 4 f b 
Sf b 2 f b 
6m b 25 m b 
5m b 16 f b 
1m b 30 f b 
Charles Burris 2 17 f b 10 m b 
6mos. f b 6 f b 
Cornelius Thomas 6 20 f b 40 f b 
18 m b 10 f b 
14 m b Bf b 
12 m b 16 f b 
Bf b 18 f b 
Sm b 45 m b 
John S. Thomas 6 25 f b 35 m b 
Bf b 35 m b 
6f b 10 m b 
5m b 10 m b 
3f b 6m b 
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60 f b 22 m b 
18 f b 25 f b 
24 m b 1m b 
20 m b 4mos. m b 
20 f b 5f b 
16 m b 20 f b 
10 m b 2m b 
22 m b Sarah Vereen 1 20 f b 
25 m b Samuel Permenter 11 26 m b 
35 m b 24 f b 
25 f b I 16 f b 
6m b ' 10 m b 
3f b 7m b 
40 m b 50 f b 
35 f b : 30 f b 
10 f b Sm b 
9 f b 4m b 
5m b 5mos. m b 
1 f b 28 f b 
20 f b A Clardv 7 60 f b 
16 f b 30 m b 
3m b 45 f b 
30 m b 25 f b 
45 f b 10 m b 
14 m b Sm b 
12 m b 13 f b 
10 m b C. Willard 4 23 f b 
35 m b 25 f b 
10 m b 13 m b 
Bf b 6mos. m b 
6m b M.V. Todd 4 70 f b 
4m b ; 30 f b ! 
3m b 5f b 
1 f b 35 m b 
15 m b Seth Bellame 11 40 m b 
5m b 30 m b 
16 m b 45 f b 
Tommy Gore 3 25 f b 22 f b 
5f b 16 f b 
2m b : 14 f b 
W. Mathews 1 20 f b ' 12 f b 
J.J. Vereen 9 60 m b 9f b 
50 f b 9 f b 
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3f b 3 m b 
2m b 22 f b 
Richard Bellame 23 56 f b 2m b 
40 m b 36 m b 
35 m b 21 m b 
20 m b 2B m b 
22 m b F.WGraham 2 15 m b 
1B m b 10 f b 
15 m b John Montgomery 10 50 f b 
2B f b 12 f b 
10 m b 10 m b 
8m b Bf b 
6m b 5f b 
4m b 4f b 
1 m b 2f b 
30 f b 30 f b 
7 f b 2f b 
5m b 70 f b 
1 m b Robert Livingston 17 33 f b 
25 f b 10 m b 
4m b Bf b 
22 m b 6f b 
19 f b 40 f b 
1 m b 17 f b 
13 f b 15 f b 
James Bellame 24 26 m b 12 f b 
27 f b 10 f b 
Bf b 7f b 
5m b 2f b 
2 f b 2m b 
2m b 60 f b 
28 m b 50 m b 
40 f b 39 m b 
10 m b 17 m b 
Bm b 9mos. f b 
6f b J.W. Edge 9 30 f b 
4m b 20 m b 
9mos. m b 16 m b 
40 f b 14 f b 
18 f b 12 f b 
16 m b 10 m b 
10 m b 7f b 
13 f b 3m b 
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1m b 16 f b 
K Montaomerv 6 50 f b 12 m b 
28 m b 11 f b 
25 f b 10 m b 
16 f b 10 m b 
2f b am b 
1 f b 6m b 
Solomon Vauaht 2 36 f b 4m b 
16 f b 3f b 
Peter Cox 21 55 m b I 2f b 
46 f b Henrv Elliot 3 28 f b 
21 m b Bf m 
19 f b 6m b 
17 m b Henrv Gerrald 1 30 f b 
Bm b Ben J. Gerrald 10 30 f b 
40 m b 32 m b 
33 f b 24 m b 
12 m b 20 m b 
55 f b 15 m b 
30 m b 35 f b 
27 m b 16 f b 
18 f b 14 f b 
Bf b 10 m b 
22 f b x 7f b 
2f b Wriaht Flovd 1 12 m b 
70 f b Alferd Flovd 4 30 f b 
25 f b 17 f m 
4m b Bf m 
34 m b x 5f m 
27 m b x Huah Flovd 9 30 f b 
D. M. Edge 6 35 m b 31 f b 
32 f b 29 f b 
Bm b 25 f b 
7f b Bm b 
1 m b 5f b 
65 f b 3m b 
Joseoh 8. Edae 2 35 m b 2m b 
45 f b 1 m b 
JamesFlovd 15 32 f b John G. Grainaer 3 14 f b 
31 m b 12 f b 
18 m b 10 m b 
18 f b Elias Tyler 2 40 f b 
18 f b 4mos. f b 
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Charles Bullock 6 23 m b 25 m b 
24 f b 23 m b 
1a m b 45 f b 
a f b 21 f b 
6m b 1a f b 
2 f b am b 
John Enzor 2 65 f b 30 m b 
20 m b at b 
Joesoh Groffen 2 16 f b 6m b 
14 m b 5f b 
James Hammond 1 23 f b 4m b 
Jordan Cox 13 60 m b 2m b 
38 m b Pinkney Gerrald 6 35 m b 
23 f b 35 f b 
1a m b 15 f b 
16 f b 13 f b 
14 f b 11 m b 
12 f b 9m b 
10 f b Lewis Gerrald 10 50 f b 
11 m b 40 m b 
10 f b 1a f b 
7m b 14 m b 
6m b 13 f b 
3m b 11 f b 
Patrick Lewis 15 72 f b 9m b 
40 m b 7f b 
36 f b 5m b 
30 f b 1 m b 
2a f b Solomon Strickland 9 60 m b 
26 f b 60 f b 
24 m b 23 f b 
1a f b 21 m b 
16 f b 1a m b 
14 m b 16 f b 
12 f b 14 f b 
10 m b 12 f b 
at b 10 f b 
6m b Enoch Stevens 3 35 f b 
4m b 10 f b 
2m b 6f b 
Zllph Gerrald 15 70 m b J. Randall 2 10 f b 
45 m b 10 f b 
40 m b John Graham 3 35 f b 
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23 m b 3f b 
2m b Andrew Hardee 2 20 f b 
Throne 1 11 f b 10 m b 
John Gore 4 36 m b W. H. Parker 2 15 m b 
28 m b 13 f b 
18 f b Willis Lee 2 7f b 
1 f b 5m b 
William Hickman 23 39 m b T.W. Smith 7 40 f b 
25 f b 25 m b 
16 f b 23 f b 
10 m b 19 m b 
6m b 3 f b 
1m b 1m b 
30 m b 6mos. m b 
30 f b Jesse Smith 1 12 f b 
14 f b Isaac G. Leno 5 21 f b 
am b 15 m b 
6m b 12 m b 
4f b 9 f b 
2m b 3m b 
35 f b Daniel Bellame 13 30 f b 
19 m b Sm b 
am b 6f b 
6m b 4m b 
2f b 2m b 
30 f b x 1 f b 
Bf b 9mos. m b 
4m b l 1 f b 
2f b 25 f b 
16 m b 5f b 
W. J. Hickman 2 12 m b 3f b 
7f b 50 m b 
John B. Reaves 4 60 f b Sm b 
21 m b Mary Bellame 6 40 f b 
20 m b 65 f b 
9f b 25 m b 
Sarah Reaves 2 12 f b 25 m b 
14 f b 14 m b 
John S. Cox 1 18 f b 45 m b 
William A Hardee 5 30 f b W. M. A Bellame 4 36 m b 
20 m b 21 m b 
8 m b 14 m b 
Sf b 10 f b 
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Dexter Bell 3 21 m b John Parker 1 30 m b 
17 f b John H. Richardson 1 18 f b 
14 f b Joesoh Faulk 1 35 m b 
Abraham Bellame 27 30 m b H.D. Jordan 1 20 m b 
32 f b James F. Barker 2 28 f b 
12 m b 8mos. f b 
5m b Matthew Johnston 5 24 f b 
26 m b Bf b 
22 f b 6f b 
10 m b 3m b 
Sm b 2mos. m b 
6m b M.W. Toddlom 1 45 m b 
4m b Edward Pitman 1 10 m b 
2f b Rubin Wallace 7 35 m b 
32 f b 28 m b 
15 f b 19 m b 
13 m b 23 f b 
11 f b 20 f b 
4m b 2f m 
20 f b 35 m b 
7f b M.W. McQuine 31 65 f b 
5f b I 30 f b 
3m b 27 m b 
10 f b 25 f b 
15 f b 23 m b 
15 f b 20 m b 
10 m b 18 f b 
Bf b 16 f b 
5f b 15 m b 
50 f b 13 f b 
John Lovell 2 12 m b 11 f b 
10 m b 9f b 
Isaac Parker 9 65 f b 14 f b 
30 m b 2m b 
25 m b 3m b 
30 f b 1 f b 
5 m b 35 f b 
3f b 20 f b 
17 f b 20 m b 
25 f b 18 m b 
1m b 16 f b 
Thos. L. Hardee 2 22 m b 14 m b 
14 f b 12 f b 
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10 m b 
Sf b 
6m b 
6f b 
Sf b 
3f b 
10 f b 
15 f b 
Philio Johnston 1 35 f b 
